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Núm. 87
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: I .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
e
js Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
"a ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación León 2.a
Don Antonio Prieto Chamorro, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 2.a Pueblos, del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
DEUDORES_______________ DOMICILIO________ AÑOS_________ CONCEPTO________ IMPORTE DEUDA
AYt.nrPAl.IIWO; CU3.D1tos
Alonso Garcia Francisca Sant ibaiícz 1). 1.993 Rúo tica.
Diez González Francica y 1 lino 1.Q91-92-•93-94-95 Urbana
Diez Suarez Remigio Cuadros 1. 993 Rústica
Fernandez Gutiérrez José Lorenzana 1.995 Urbana
Fernandez Rabanal Lourdes La Soca 1.993 It
Garcia Arceos Rogelio Oviedo 1.993 11
Garcia Fernandez Francisco Cuadros 1.995 Rústica
Garcia Fernandez Juliana 11 1.993 n
Garcia Fernandez Rosalía n 1.993 11
Garcia Garcia Felisa u 1.995 ir
Garcia, Garcia Socorro León 1-993 Urbana
Garcia, Garcia Ubaldina Aotorga 1.995 11
Garcia L amas Palmira La Seca 1.991-92-93-9/1-93 "
Garcia Rodríguez Amaro Cuadros 1.993 Rústica
Garcia Valbuena Frolilan C. Sant ibaíícz 1.995 Urbana
Grrez Garcia Fudosia,Luz Juan La Robla 1-993 Rústica
Hidalgo Garcia Arsenio Cuadros 1 • 993 II
Llamas Garcia Palmira La Soca l.;? 91-92-93-94-93 Urbana
Sotorrio Fernandez Ildefons 0 Lorenzana 1.993 11
Sotorrio Gordaliza Bernardo n 1.993 II
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DEUDORES _______________ DOMICILIO___________ AÍÍOS__________ CONCEPIP------------------HIPO! t I P—U. P.VP A
Val cárcel García Jilnrna Cuadros 1.995 Rúe: tica 2.057
Varga Rodríguez Eugenia de la León 1.995 Urbana, 5.H7
Carlena S.L0 Lorenzana 1.995 1.V.T.IJ. 25.830
Carrasco Sandino José A 11 1.99/1-95 11.340
Comercial Avícola Morales C ,B. " 1.993-94-95 40.920
Escalonilla León Gabriel 11 1.995 17.6/10
Fernandez García Ildefonso Cuadros 1.99r) 1.260
González García Arseli Santibañez 1.995 5 • 670
Gómez García Angel Gabriel Loronzana 1.99/1 5.670
Sotorrio Gordaliza Bernardo 11 1.995 5.670
Sotorrio llovía David 11 1.9°/1-95 29.610
Sotorrio llovía Ricardo 11 1.995 735
Valbuorv?, Fernandez José A Santibañoz 1. o M-95 14.070
Construcciones Jafe S.L. Garba jal ],. 1.992 1. 2 9./) 00
AYUNTAMIENTO: C LIAN,ES DEL tejar 
Alcoba García Constantino Cimanes T. 94-95 Rus tica
Aller Alcoba María 11 95
n
Aller Alcoba Serafina 11 95 11
Arias Fernandez Eulalia Bilbao 95 Urbana
Blanco Blanco Guadalupe Cimanes T. 94 Rústica
Diez Martínez Miguel n 95 II
García Alcoba Concepción 11 95 II
García Alcoba Francisco 11 95
II
García Aller Argimiro y Hnos 11 95 II
García Campelo Dolores 11 95 Urbana
García Fernandez Benigna 11 95 Rústica
García Suaráz Monserrat 11 95 II
García Román Ana lí. y Hnos 11 95 II
González Fernandez Florentina Vetilla 95 Urbaña
Majo (jarcia Adoración y 7 11 91-92-93-94-95 II
Martínez García Consuelo Carrizo 95 II
González García David Cimanes T. 95 Rústica
González Perez Ricardo 11 95 11
Sánchez Martínez Alfonso 11 94-95 11
Suarez Sevillano Manuel 11 95 11
Villafañe Fuertes Avelina 11 95 Urbana
Rodríguez González José Ramón Azadinos 92 I.A.3
AYUNTAMIENTO:  LAS_PILARAS
Alvarez Alvarez Marina Las Omañas 1-995 Rústica
Alvarez Ordas Angela 11 1.995 II
Diez Diez Miguel Angel 11 1•994-95 II
Diez Fernandez Albarto tt 1.995 1!
Diez Perez Jerónimo ti 1.995 11
Fernandez Barrial Ana María Langreo 1.995 Urbana
Fernandez Estrada Elvira Langreo 1.995 11
Fernandez González Aurora Las Omañas 1.995 Rústica
Fernandez Glez Benedicto y 1 lino Urnieta 1-995 Urbana
Fernandez Rubio Sagrario Las Omañas 1.995 Rústica
Fuertes Campelo Rogelio u 1..995 11
García Alvarez Mermelinda n 1.995 tt
García Fuertez Secundino Santiago II. 1.991-92-93-94-95 Urbana
García Pelaez Francisco Las Omañas 1.995 Rústica
García Rubial Trinidad S.Martin F. 1.995 Urbana,
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DEUDORES DOMICILIO CONCEPTO IMPORTE DEUDA
Ordas Alvarez Celestino
Perez Glez Filiberto 
Perez Pelaez Rosa
Rodríguez Diez Jerónimo
Rguez Rodríguez Juan José 














Diez García Antonio 
García Alvarez Filomena 
García Alvarez Juan 
García López Angelina 
García libero José Luis 
García Valle Isabel 
Martínez Aguado Simón 
Martínez Diez Ricardo 
Martínez González Santos 
Minas Valdesamario 
Minguez Diez Isaac 
Minguez Diez Perfecto
Alvarez Fernandez Azulina 
Alvarez Rodríguez Juan * 
Alvarez Serrano José 
Alvarez Villalba María 
Denavente Valencia Francisco 
Canseco Alvarez Francisco 
Diez Fontano Bautista 
Diez Omaña Constantino 
Diez Suarez Rafael 
Fernandez Fdez Antonio 
Fdez Fernandez Eufrasio 
Fontano Guerra Servando 
Fueyo Menendez José Manuel 
García Alvarez Herminia 
García Alvarez Manuel 
García García Angela 
García García Dolores 
García, García José Hros 
García García Manuel y 3 Hno 
García Martínez Angel 
González Merso Ramón 
Gutiérrez Diez Concepción 
Patiño Mendez Manuel 
Rodríguez Iuodrieguez Gloria
ayuntamiento? rtqsh.uo de ¿muía
AYUNTAMIENTO: VALDESAMARIO
Valdesamario 1.995 Rustica 2.333
ir 1.995 11 1.053
it 1.995 I.252
La Garandillal.995 Urbana. 1.194
La Utrera 1.975 11 4.372
Valdesamario 1.995
11 1.192
Ponjos 1.995 Rustica 7.981
Valdesamario]-.995 11 1.656
u 1.991-92-93-94-95 1! 4.053
u I.99I-92-93- Urbana -Rustica 12.336
11 1.995 Rústica 4.475
La Utrera 1.995 Urbana, 488
León 1.995 Urbana 11.530
Rioscco T 1 • 995 Rústica 3.614
León 1.995 Urbana 411
Espinosa R. 1.995 Urbana 3.569
Campo sagrado 1.995 Basura 3.600
Espinosa R. 1.995 11 3.600
Rioscco T 1.995 Rustica 2.258
Tapia R, 1.995 Urbana 1.062
Tapia R. 1.995 Basura 3.600
Espinosa R. 1.995 Urbana-Basura 4.769
Rioscco 1.994-95 Urbana, Basura,, I. V. T. H 31.599
Rioscco T. 1.995 Rustica 2.673
Tapis R. 1.994-95 Urbana 4.761
Espinos R, 1.994-95 Uriana 2.535
Rioscco T 1.99/1-95 Rústica 4.023
Rioscco T. 1.995 II 2.272
u 1.995 11 1.402
11 1.994-95 2.676
Rioseco 1' 1.995 Urbano, 751
ti 1.994-95 Rústica 2.72o
Langreo ].. 995 Ur 1 >ana, Bus uva 82.119
Rioscco T 1.995 Rus tica 1.350
Espinosa, R, 1.995 Basura 3.600









AYUNTAMIENTO: SANTA MARIA DE ORDAS




Selga de Ordas 1.995 Urbana
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AYUIJTAMIEIITO: VILLAMA11IIJ
DEUDORES DOMICILIO AÑOS CONCEPTO IMPORTE DEUDA
González Medina Saturnino Santibañez 1.994 Basura 3.600
González Suarez Cirilo Bros St. M8 Ordas 1.994-95 Rustica 2.521
González Suarez Mauricio 11 1.995 11 1.229
Martínez Martínez Javier León 1.995 Urbana-Basura 5.511
Suarez Arienza Pedro Santibañez 1.994 Basura 3.600
Suarez Bardon Celsa Madrid 1.9953 Urbana-Basura 4.200
Suarez Blanco Placida Santibañez 1.995 Basura 3.600


















García Manuel Uros 
Gutiérrez María Luz 
Moran Ernesto
lloran Ernesto y 4 Hnos 
Tasoon Candida y jóse
Arias Castañon Gerardo
Arce Ortiz Jesús ¡









Bayon González Francisca Busdongo 1.994-95 II r¿. 518
Cañón García Juan Antonio Vedilla Tercia 1.995 II 748
Cañón Martínez M.Rosa Villamanin 1.995 Rustica 1.6/J0
Carbones Cuesta S.L. León 1.995 i.a.e. 168.021
Castañon López Asunción Villamanin 1.993-94-95 Urbana 52.295
Díaz Calleja José Luis Villamanin 1.995 n II.859
Biez Diez Felipa Villamanin 1.995 Rustica 2.457
Domínguez Cañón Marisol y 1 La Robla 1.995 Urbana 2.082
Fernandez Fernandez Secundino Sama Langroo 1-993-94-95 11 68.3/2
Fernandez González Rosaura Hr Villamanin 1.995 Rústica 4.288
Fernandez Muñiz Manuel Villanueva T. I.995 Urbana IO.942
Gpnzalez Bayon María Pendilla 1-995 Rúobica 1.8/14
Glez Diez Agripino Ventosilla 1.995 U r liana 15.312
Blez Fabian.Juan,Jorge,Isabel Villanueva T. 1.994-95 Rústica 5.938
González González Manuel n 1.995 n 3.236
Gutiérrez Alvarez Antonio Villamanin I.992-94-95 I. A. E 94.500
Gutiérrez Diez Terdsa 11 1.995 Rústica 3.273
Lago Diez Camilo y 6 Villanueva T. 1.994-95 Urbana 4.148
López Alvarez José Ramón Villamanin 1.995 11 27.773
Martínez Cañón Aurora (Subillas A, 1-995 11 6.955
Martínez Moran Tomasa Villamanin 1.995 Rústica 2./127
Muñiz Alvarez Laurentina Busdongo A 1.994-95 Urbana 1.367
Rodríguez Fernandez José Villamanin 1-995 Rústica 3.015
Rodríguez Gutiérrez Mariano Villamanin ■ 1-993-94-95 Urbana 31.093
Rodríguez Martínez Jacinta Cabillas A 1.995 ir 963
Rguez Menendez Baldomcro Ventosilla 1-995 11 10.734
Rodríguez Rguez Antonia Rediezmo 1.995 11 784
Rodríguez Rodríguez Aurora Ventosilla 1.995 ti 928
Rguez Rodríguez José Manuel Oviedo 1.995 11 108.937
Rguez Rodríguez María Luisa Ventosilla 1.995 1» 3.183
Salvadores Crespo Francisco M Villamanin 1.995 Rustica. 1.625
Sierra Alonso Rene Fontun 1.995 Urbana 13-133
Suarez Bayon Adela y Montero Suarez Villamanin 1.995 Rústica 1.721
Suarez González Aurelia Busdongo 1.995 Urbana 1.7/14
Vj.ñuela Gutiérrez Baudilio Golpejar T.l.995 Rústica 2.590
Vizcaíno Casal Guillermo Javier Arbas P. 1.993-94-95 Urbana 5-4Ú8
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DEUDORES DOMICILIO AÑOS CONCEPTO IMPORTE DEUDA
AYUNTAMIENTO DE CARMENES
ALOnso López, Ernestina Carmenes 95 Urbana 599.-
Alvarez Ordoñez, Valeriano Pontedo 95 id 986.-
Arias Alvarez, Luis Antonio Carmenes 95 id 485.-
Astorga Solagre, Isaías Carmenes 95 id 442.-
Canseco González, Felipe Madrid 95 id 2.570.-
Celis Diez, Julio de Rodillazo 95 id 651.-
Contratas Subterráneas SL Oviedo 95 I.A.E. 9.140.-
Fernandez Fernandez, Aurelia Carmenes 95 Rúsitca 1.472.-
Fernandez Fernandez, Aurora Piedrafita 95 Urbana 448.-
Fernandez Fernandez, jesús Tabanedo 95 id 1.032.-
Fernandez Fernandez, maria Carmenes 95 Rústica 1.054.-
Fernandez Fernandez, Miguel Carmenes 95 Rústica 5.124.-
Fernandez Fierro, Felipe Fccd Carmenes 95 Rústica 1.242.-
Fernandez García, Ernesto Piornedo 95 Urbana 486.-
Fernandez Getino, Josefa Canseco 95 id 1.452.-
Fernandez Glez, Pablo Carmenes 95 Rústica 1.737.-
Fernandez Glez, Teodoro Pontedo 95 Urbana 1.404.-
Fernandez Gutiérrez, José Canseco 95 id 520.-
Fernandez López, Adelina Pontedo 95 id 855.-
Fierro García, José Miguel Pontedo 95 id 1.050.-
Fierro González, Paulino Pontedo 95 id 761.-
García Fernandez, Enrique Carmenes 95 Rústica 1.161.-
García Fdez, Mercedes Carmenes 95 Rústica 1.767.-
García del Rio, Clemente Rodillazo 95 Urbana 641.-
González Diez, Virginia Carmenes 95 Rústica 1.948.-
González Fdez, Marcelino Pontedo 95 Urbana 425.-
González García, Herminia Almuzara 95 id 436.-
González García, Mercedes Almuzara 95 id 512.-
González González, Carmen Carmenes 95 Rústica 1.504.-
González González, Flora Pontedo 95 Urbana 1.032.-
González González, Gregorio Carmenes 95 Rústica 971.-
Gonzfale Martínez, José Luis Getino 95 Urbana 4.007.-
González Velasco, Celestino Villanueva P 95 Urbana 387.-
Gutiérrez Cárdenas, Eduardo Canseco 95 Urbana 1.479.-
Gutiérrez Díaz, Ana Maria Lavandera 95 Rústica/Urbana 1.371.-
Gutiérrez Jiménez, M- Agueda Carmenes 95 Urbana 741.-
Gutiérrez Martínez, Manuel Carmenes 95 Urbana 672.-
López Canseco, José Manuel Carmenes 95 Rústica/Urbana 2.425.-
López Tascon, David Mata 1 lana 95 I.A.E. 20.660.-
Martin López, Ricardo Carmenes 95 Urbana 1.112.-
Orejas Orejas, Andrés Carmenes 95 Rústica 1.425.-
Orejas Suarez, Maria Carmenes 95 Rústica 2.370.-
Rico González, Argimiro Carmenes 95 Urbana 874.-
Robles Flecha, Guillermo Carmenes 95 Rústica 4.088.-
Rodríguez GArcia, Juan/Ig/Do Carmenes 95 I.A.E. 13.890.-
Rojo Diez, Manuel Carmenes 95 Urbana 861.-
Segura Perez, Diego Carmenes 95 Urbana 2.211.-
Serrano López, Manuel Genicera 95 id 374.-
Suarez González, Julio Piedrafita 95 id 1.012.-
Suarez Orejas, Bernardo Carmenes 95 Rústica 2.510.-
Suarez Orejas, Josefa Carmenes 95 Rústica 1.280.-
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DEUDORES DOMICILIO ANOS CONCEPTO IMPORTE DEUDA
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA
Alonso Merino, José Felipe 




Chana Aparicio, M Rosa 
Diez Perrero, Victoria 
Dubal García, José Bernar 












Gorgojo Rodríguez, Maribel Villademor
López Amez, Santiago Villademor
López Ducal, Francisco Villademor
López Fernandez, Maxim!laño id
Martínez Perez, Polonia Villademor 
Domingo Monge Esteban Villademor 
Monje Rubio, Miguel Villademor 
Ríos López, Antonio Villademor
Rodríguez González, José Ramón id
Rodríguez Merino, Eusebia 
Sánchez Mendoza, Nieves 
Soto Somoano, José Fdo 
Vázquez García, Luis 
Vázquez López, Laureano 
Vizan Bajo, Nuria José 














Castillo Amez, Carlos del 
Castillo Sardino, Teófilo 
Fuertes Monge, Javier 
Garzón López, Pedro 
López Ducal, Luis Mariano 
López Ducal, Santiago
Revuelta García, Manuel J. Villademor
Rodríguez Casado, Miguel 
Vázquez Borrego, Carlos M. 






AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES
Canal Valencia, Euseoio Toral G.
Confederación de REgantes id 
Domiguez Huerga, Mateo id 
Fernandez Perez, Socorro id 
García Casado, Valentín id 
García Huerga, Francisco id 
Gejornan SL id 
González Osorio, Feo Javier id 
Gutiérrez Cancelas, Vicente id 
Haya Gómez, Domingo. id 
Hear S.C.L. id 
Muñiz Giganto, José id 
Ortega Rodríguez, Margarita id 
Rodríguez Fuerces, Natividad id 
Valle Diez Orejas, Clodoaldo id 
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DEUDORES_______________ DOMICILIO_______ AÑOS_____ CONCEPTO________ IMPORTE DEUDA
AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA
Alonso Fernandez, Patricio Vegacervera 95 Basura 3.500.-
Alonso Gcia Sampedro, Conc id 95 C.Especiales 61.153.-
Alonso González, Emeritra Villar Puerto 95 Urbana 726.-
Alvarez Barrio, Sergio Vegacervera 95 Urbana/Agua 10.793.-
Al 1er Romero, Alberto Valle Vegac 95 Urbana 726.-
Almuzara Huerta, Begoña Valporquero 95 Urbana 3.451.-
Candanedo Agundez, Jesús Valporquero 95 Agua 4.280.-
Candanedo Gallego, Melchor Valle VEgac 95 Urbana/Agua 6.567.-
Col i n-Fernandez.,. Fernando Vegacervera 95 Rústica 1.750.-
Diez Manrique, Ramón Valporquero 95 Agua 2.140.-
Diez Reyero, Camino Vegacervera 95 Basura 3.500.-
Fernandez Glez, Esperanza Vegacervera 95 Rústica 1.822.-
Fernandez Glez, Gerardo Villar Puerto 95 Basura 3.500.-
Fernandez Glez, Luciano Coladi1 la 95 Urbana 2.086.-
Fernandez Glez, Pedro Valporquero 95 Urbana/Basura 6.291.-
Fernandez Huerta, Laudelina Villar Puerto 95 Urbana/Basura 6.257.-
Fernandez Tascon, Obdulia Coladi1 la 95 Basura 3.500.-
García García, Elíseo La Robla 95 I.A.E. 11.200.-
Gómez Moreno, José (Bar) Valporquero 95 Agua/Basura 10.280.-
González Alvarez, Enrique Vegacervera 95 Rústica/Agua/Basu 9.095.-
González Barrio, Divina Villar Puerto 95 Basura 3.500.-
González Barrio, Luisa Villar Puerto 95 Basura 3.500.-
González Diez, Tomas Valporquero 95 Urbana 3.272.-
González Glez, Avelino Valporquero 95 Urbana 1.613.-
González González, Encarna Vegacervera 95 Urbana/Agua 3.430.-
González Glez, Juan Feo Villar Puerto 95 Urbana 2.609.-
González Glez, Pedro Valporquero 95 Urbana 1.084.-
González Glez, Sagrario Vegacervera 95 Rqstica/Agua/Basur 6.353.-
González Glez, Teodoro Vegacervera 95 Rústica 3.999.-
González Glez, Trinidad Valle Vegacerv 95 Agua 2.000.-
Gonzaflez Suarez, José M5 Vegacervera 95 Rústica 1.994.-
González Suarez, Julia Villar Puerto 95 Urbana 2.853.-
González Vallejo, Herminio Valle Vegacerv 95 Agua 2.000.-
Gutiérrez Balnco, Mauricio Vegacervera 95 Agua/Basura 6.155.-
Huerta Fernandez, Manuel Vegacervera 95 Rústica 1.673.-
Laiz Diez, Manuela Vegacervera 95 Rústica 2.894.-
López González, Palmira Villar Puerto 95 Urbana/Basura 5.558.-
Losada González, Felicitas Vegacervera 95 Rústica 1.764.-
Pascual Velez SL Vegacervera 95 I.A.E. 39.200.-
Prieto Prieto, Alfonso Vegacervera 95 Urbana/Agua/Basur 18.984.-
Puente Dorado, Carmen Vegacervera 95 Urbana/Agua/Basur 13.387.-
Robles Viejo, Ricardo Vegacervera 95 Rústica 1.944.-
Sahelices Rguez, Felipe Valle Vegacerv 95 Agua 2.000.-
Santamartas Agundez, José Valporquero 95 Basura 3.500.-
Valladares Aller, Humildad Vegacervera 95 Agua 1.065.-
Canseco Alonso, Antonio Vegacervera 95 Vehículo 5.670.-
Fernandez Huerta, Manuel A. Valle Vegacerv 95 id 7.035.-
Gabela Fernandez, Florentino Coladi1 la 95 id 14.910.-
González Colín, Salvador Vegacervera 95 id 14.910.-
Quintana Bahillo, Rafael Vegacervera 95 id 5.670.-
Riva Suarez, Oscar M de la Coladi1 la 95 id 11.970.-
Suarez Tascon, Ricardo Vegacervera 95 id 38.220.-
Tascon González, Antolin Vegacervera 95 id 11.970.-
Tirados Amez, Ismael Coladi1 la 95 id 5.670. -
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DEUDORES DOMICILIO AÑOS CONCEPTO IMPORTE DEUDA
AYUNTAMIENTO DE A L G A D E F E
Bello Fernandez, Flora Algadefe 95 AA.MM.VV. 1.150.-
Fontanería Mañanes id 94-95 I.A.E. 27.380.-
González García, Vicenta id 92--93-94 Rústica 14.708.-
González Martínez, Felipa id 95 Urbana 4.472.-
Gorgojo Fernandez, Aníbal id 95 Urbana 1.476.-
Gorgojo de Juan, Francisco id 95 I.A.E. 24.020.-
Herrero García, Rosa María id 94-95 Urbana 2.190.-
Machín Fernandez, Eusebia id 95 Urbana 3.832.-
Martínez Asegurado, Mariana id 95 Urbana 3.390.-
Martínez López, Carmen id 95 Urbana 1.246.-
Merino García, Eugenio id 94-95 Urbana 1.232.-
Moría Calderón, Simeón id 94 Rústica 3.656.-
Murcíego Fuertes, Dolores id 94-95 Urbana 1.156.-
Murciego López, Patroníla id 94-95 Urbana 1.052.-
Ríol García, Isidro id 93-95 I.A.E. 29.400.-
Rojo Fernandez, Julián id 95 Urbana 4.280.-
Chamorro Fernandez, Julián id 95 Vehículos 8.692.-
García Juan, Froilan id 95 Vehículos 7.054.-
García Valencia, Marino Javier 95 Vehículos 7.054.-
González Martínez, Ovidio id 95 Vehículos 7.054.-
Martínez Fernandez, Angeles id 95' Vehículos 7.054.-
Quiñones Alonso, Serafín id
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANDOS
95 Vehículos 1.132.-
Barrios Giganto, Toribio Vi 1larrabines 95 Urbana 431.-
Cachón Martínez, Luis Villamandos 95 Urbana/AA.MM.VV. 5.520.-
Cadenas Mnez, M Vicenta Vi 1lamandos 95 AA.MM.VV. 500.-
Castañeda Fraile, Carmen Vi 1larrabines 95 Urbana 710.-
Gástelo Carbajo, Eugenio Villamandos 95 Urbana 1.239.-
Gallego Fuente, Liborio Vi 1larrabines 95 Urbana 4.323.-
González Amez, Antonio Villamandos 95 Urbana 1.061.-
Herrero Rodríguez, Angeles Vi 1larrabines 95 Urbana 1.829.-
Leonardo Andrés, Victoria Villamandos 95 Urbana/AA.MM.VV. 2.208.-
Lorenzana Redondo, Leonisa Villamandos 95 AA.MM.VV. 1.694.-
Moran Colino, Florina Vi 1larrabines 95 AA.MM.VV. 892.-
Navarro Alcañiz, Gloria Villamandos 95 Urbana 9.235.-
Olmo del Olmo, Ricardo Vi 1larrabines 95 Urbana/AA,MM.VV. 3.167.-
Pozuelo Borrego, Ascensión Villamandos 95 Urbana 2.086.-
Pozuelo Lorenzana, Miguel Villamandos 95 AA.MM.VV. 2.134.-
Pozuelo Redondo, Antonio Villamandos 95 Urbana 8.499.-






Alfe ,CB León 95 I.A.E./AA.MM.VV 48.870.-
Alonso Suarez, M Consili Valcueva 95 AA.MM.VV. 1.320.-
Alvarez Glez, Manuela Matallana 95 Rústica 4.788.-
Alvarez Llamazares, Senen Matallana 95 Urbana 5.832.-
Al 1er Romero, Luis Matallana 95 id 3.010.-
Asociación Juvenil ICARO Matallana 95 AA.MM.VV 8.770.-
Banderas de la Riva, José Matallana 95 Urbana 7.074.-
Blanco Moran, Aurora Mtaallana 95 Rústica 2.081.-
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Brizuela Ramila, Juan Matallana 95 Urbana 9.258.
Bueno Viñuela, Yeronimides Matallana 95 UrDana/AA.MM.VV 10.194.
Canseco Alvarez, Agustina Matallana 95 Urbana 31.319.
Canseco Alvarez, Consuelo Matallana 95 id 4.925.
Canseco Alvarez, Manuel Matallana 95 id 21.987.
Cuesta Go-nzalez, Rosario Matallana 94 -95 id 22.242.
Diez González, Clotilde Matallana 95 id 7.446.
Diez González, Dolores Matallana 95 id 17.156.
Diez Merino, Ana Belen Matllanaa 95 I.A:E. 46.367.
Diez Tascon, María Matallaaa 95 AA.MM.VV 5.170.
El - Robledad de Fenar Matallana 95 I.A.E. 24.909.
Excavaciones León S.A. Matallana 95 I.A.E. 40.820.
Fernandez Grrez, Justa Matallana 95 Rústica 1.894.
FErnandez Lavado, José M Alb Matlllana 95 AA.MM.VV. 5.170.
Fernandez Lorenzana, Elena Matallana 95 I.A.E. 18.280.
Fernandez Robles, Nieves Matallana 95 Urbana 1.367.
Flecha Tascon, Avleino Matallana 95 AA.MM.VV 1.570.
Garcia Canseco, Teresa Villalfeide 95 Urbana 1.536.
Garcia Diez, Hilario Robles VAlc 95 id 3.141.
Garcia Diez, Teodosia Orzonaga 95 id 5.034.
Garcia Garcia, Basilio Orzonaga 95 id 2.656.
Garcia .Geijo, Lorenzo Matallana 95 id 2.036.
Garcia González, Baldomcro Matallana 95 Rústica 5.584.
Garcia Gutiérrez, Felicitas Matallana 95 Urbana/AA.MM.VV 49.890.
Garcia Laiz, Blas Pardave 95 Urbana 3.920.
Garcia Tascon, Enrique Villalfeide 95 id 1.713.
Gómez Alvarez, Eudosia Matallana 95 id 2.309.
González Diez, Alicia Valcueva 95 id 10.870.
González Diez, Antonio Matallana 95 id 6.555.
González Diez, Benjamín Valcueva 95 id 4.505.
González Florez, Esther Pardave 95 Urbana/AA.MM.VV 2.140.
González Garcia, Rodrigo Pardave 95 Urbana 3.543.
González Gil, José Matallana 95 Urbana/AA.MM.VV 19.558.
González González, Jacoba Robledo Fen 95 Urbana 6.371.
González Juárez, José Naredo FEnar 95 Urbana/AA.MM.VV 42.985.
González Rodríguez, Amalia Matallana 95 Urbana 3.135.
González Tascon, Florinda Villalfeide 95 Urbana 1.586.
González Villayandre, Angeles Pardave 95 Urbana 2.403.
González Villayandre, Begoña Pardave 95 Urbana/AA.MM.VV 8.220.
Guerrero Garcia, Angeles Robles Valcueva 95 AA.MM.VV. 4.100.
Gutiérrez Barrio, María Serri Ha 95 Urbana 2.146.
Gutiérrez Miranda, Marina Villalfeide 95 AA.MM.VV. 2.200.
Hilario Osorio S.A. Matallana 95 Urbana 29.994.
Laiz Diez, Francisco Naredo Fenar 95 id 1.589.
Lucas Diez, Luis Fernando Matallana 95 AA.MM.VV. 3.000.
Martin Brugosy M Luisa Valcueva 95 Urbana 3.414.
Martínez Duque, Saturnina Matallana 95 id /AA.MM.VV 15.130.
Martínez Rguez, Alfredo Matallana 95 I.A.E. 7.200.
Martínez Rojo, Leoncio Villalfeide 95 Urbana 6.317.
Miranda Miranda, Florencio Pardave 95 id 1.914.
Miranda Miranda, Leónides Matallana 95 Rústica 1.542.
Ramírez González, Santiago Matallana 95 I.A.E. 8.400.
Rebollo Diez, Angelita Matallana 95 Rústica/Urbana/AAmmvv 18.877.
Ríos Rebollo, Antonio Matallana 95 Urbana 4.114.
Robl'es Tascon, Miguel Matallana 95 id 7.964.
Rodríguez Alonso, Isidoro Matallana 95 id 2.937.
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Rodríguez Diez, Isabel Pardave 95 Urbana/AA.MM.VV 8.553
Rodríguez Diez, Matías Matallana 95 Urbana/AA.MM.VV. 5.036
Rodríguez Perez, José Matallana 95 Urbana 5.444
Rodríguez Suarez, José Matallana 95 id 13.065
Rodríguez Viñuela, Angel Robledo Fenar 95 id 1.623
Salan Rodríguez, Alvaro Robles 95 id 53.362
Sama CB Matallana 95 AA.MM.VV. 6.000
Suarez Gutiérrez, Secundíno Robledo Fenar 95 Urbana/AA:MM.VV. 14.277
Suarez Suarez, Guillermo Matallana 95 Urbana/AA.MM.VV. 28.743.
Tascon García, Argimiro Orzonaga 95 Urbana 1.426.
Tascon González, María Villalfeide 95 Urbana/AA.MM.VV. 6.843.
Tascon Tascon, Felicitas Vi 1111feide 95 Urbana 13.487.
Trujillo Acuyo, Francisco Pardave 95 AA.MM.VV. , 4.100.
Valbuena Jiménez, Encarnación Matallana 95 Rústica 2.200.
Viñuela Suarez, Angel Matallana 95 Rústica 1.434.
Viñuela Tascon, Flor Matallana 95 Rústica/Urbana 7.068.
Aller Alonso, José Alberto Matallana 95 Vehículos 5.670.
Al 1er Romero, Alberto id 95 id 36.015.
Alvarez González, Benigno id 95 id 17.640.
Arguello Joaquín, Isabel id 95 id 5.670.
Arias Merino, José Antonio id 95 id 11.970.
Arias Merino, Maximino id 95 id 5.670.
Baragaño Moreno, Adelina id • 95 id 5.670.
Barrio Diez, Mario La Valcueva 95 id 5.670.
Barrios García, ANgel A. Naredo Fenar 95 id 5.670.
Blanco Barrio, José ANtonio Robles Valcueva 95 id 5.670.
Blanco Gutiérrez, José Ant Robles Valcueva 95 id 11.970.
Collado del Canto, Juan M Robles de Torio 95 id 6.405.
Cruz Monsalvarga, Antonio Robles Valcueva 95 id 5.670.
Fernandez Juárez, Alberto Robles Valcueva 95 id 5.670.
Fernandez Jaurez, Angeles Pardave 95 id 14.910.
García Alvarez, Juan Carlos Orzonaga 95 id 14.490.
García Fernandez, Angel Robles Valcueva 95 id 2.520.
Gómez Rodríguez, Juan José La Valcueva 95 id 5.670.
González García, Feo Javier Matallana 95 id 5.670.
González García, Manuel Angel Serri1 la 95 id 11.970.
González Suarez, José Moisés Naredo Fenar 95 id 14.910.
González Moran, Carlos Matallana 95 id 7.035.
González Tascon, Antonio Matallana 95 Vehículos 5.670.
González Velasco, Celestino id 95 id 5.670.
Guerra Robledinos, José Miguel id 95 id 5.670.
Joaquín Diez, Antonio Orzonaga 95 id 2.100
López Fernandez, David Vi 1lalfeide 95 id 5.670.
López Tascon, David id 95 id 5.670.
López Tascon,Juan José . id 95 id 5.670.
Martínez Martínez, Mario Matallana 95 id 14.910.
Mateos Zapico, Tomas id 95 id 7.035.
Miguelez Miguelez, Antela id 95 id 5.670.
Moran González, Feo Javier id 95 id 5.670.
Moran González, Javier id 95 id 5.670.
Moran Viñuela, Oscar Robledo Fenar 95 id 11.340.
Nicolás Suarez, Estela La Valcueva 95 id 5.670.
Olivera Da Cunha, Francisco Matallana 95 id 5.670.
Riva García, Esteban Pardave 95 id 5.670.
Robles López,.Luis Antonio Vi 1lalfeide 95 id 5.670.
Rodríguez Laiz, Isabel Matallana 95 id 13.860.-
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Rodríguez San José, José Luis Matallana 
Rodríguez Valbuena, José Feo Matallana
Roldan Viñuela, Lazaro La Valcueva 
Suarez Diez, Francisco Orzonaga 
Tascon Nicolás, Juan Manuel Robles Valcueva 
Velasco Pinto, Joaquín Matallana
Villamil Fernandez, Fea Matallana
Villayandre Alonso, Miguel Pardave
Villayandre Marcos, Gerardo Pardave
AYUNTAMIENTO DE SAN MIELAN
Alonso Clemente, Saturnino 
Alonso Ugidos, Purificación 
Alonso Vizan, María 
Alvarez Fdez, F. José 
Alvarez Fdez, José 
Alvarez Fdez, J. María 
Alvarez Maclas, José 
Angolana Inversiones 6B 
Blanco González, Angela 
Caesser Gestión S.A.
Conejo Vicente, José 
Construcciones Colinas 
Construcciones Zamora-León 
Chamorro Calleja, Carlos 
Chamorro Chamorro, Marcelino 
Domínguez Alonso, Candelas 
Domínguez Delgado, José 
Domínguez Delgado, Pedro 
Fernandez Alonso, Jesús 
Fernandez Domínguez, Alfredo 
Fernandez Santos, Matías 
García Garro, Isaac 
José García Carro 
García Fernandez, Paula 
García García, Baudilio 
García López, Quintina 
Garzo Crespo, Evangelina 
González Palacios, José 
Lorenzana García, Emilio 
Llamazares Clemente, María 
Martínez Alvarez, José María 
Maclas'Hidalgo, Isidora 
Martínez Alvarez, Miguel 
Martínez Perez, Polonia 
Merino Gigante, Martina 
Moro Minayo, Engracia 
Nava Roldan, Prudencio 
Procavia S.L.
Rodríguez Merino, Eusebia 
Santo Negro, Angel 
Sardino Prieto, Gregoria 
Toral Antón, Carmen 
Vázquez García, Sinforiano 
Vázquez López, Fernando 
Vivas González, Tomas 
Alvarez Blanco, M Pilar 
Alvarez Bodega, Placido 















































































89-90-91-92- 93-94 Rústica 11.634.
92-93-94 Rústica 18.136.
91-92-93 Rústica 6.709.
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Delgado Casado, Manuel id 93-94 id 1.435.-
Delgado Esteban, M Luisa id 95 id 5.670.-
Esteban García, Alberto id 95 id 7.035.-
Feo Blanco, Gaspar id 93-94-95 id 33.480.-
Feo Bal neo, Roberto id 93-94-95 id 16.740.-
Fernandez Alonso, Jesús id 94-95 id 23.940.-
García Chamorro, Julián id 95 id 5.670.-
García Gigante, Sergio id 95 id 5.670.-
González Alvarez, Luis id 93-94-95 id 16.740.-
Perez Sardino, Ismael id 94-95 id 4.200.-
Puente Jañez, M Carmen de la id 94-95 id 11.340.-
Rey Nava, Belarmino id 93-94-95 id 16.740.-
Toral Antón, M del Carmen id 95 id 5.670.-
Villan López, Eufrasio id 95 id 5.670.-
AYUNTAMIENTO; CABREROS DEL RIO •
ALVAREZ SANTOS MARTINA CABRggQS 1.995 BASURA 2, Ogg
BASParada MORAN CLAUDIA JASARES 94-95 ÁÁ,r/IMeVYe 9OO
COMUNIDAD DE BIENES CABREROS 1.995 UllBANA 18.255
GARCIA FRESNO ANTONIO J CABREROS 1.995 I.A.E. IeV,T,Me 42.815
GARCIA MARCOS TARSILA CABREROS 1.995 RUSTICA 14.9°8
GARCIA POZO FELICITAS CABREROS 1.995 URBANA 1.275
GARCIA MONGE M CARMEN JASARES 1.995 I.V,T,Me 5.67°
GONZALEZ RGUEZ MILAGROS JASARES 1.995 URBANA 5°2
GUTIERREZ LIEBANA CELESTI JABARES 1.995 RUSTICA Y URBANA 2.801
GUTIERREZ RGUEZ JUAN JABARES 1.995 I.V.T.M. 7.035
HERRERO FRESNO ROGELIO CABREROS 1.995 URBANA 2.047
LIEBANA MARTINEZ ADORACION CABREROS 1.995 URBANA 1.8O2
LOPEZ GARCIA BEGOÑA VALLADOS LD 1.995 URBANA 616
MERINO SANTAMARIA DONATO JABARES 94-95 RUSTICA Y URBANA 6.552
PEREZ CARRERA SANTOS CABREROS 1.995 RUSTICA 1.41o
ROBLES FERNANDEZ GASPAR CABREROS 1.995 RUSTICA 2.729
SANTOS GARCIA LUIS CABREROS 1.995 AAeMMeVVe 4OO
AYUliTAÍ.lJ EIITO; : CALICO V IRLA V J PEI,
ALVAREZ SANTOS VICTORIOt CAMPO V 1.995 RUSTICA 1.225
ANDRES BODEGA PAULINO ID 1.991 :i d 1.925APÁRICIO ALVAREZ CONCEPC ID 1.991 j d 1.689CANaS GONZALEZ JUAN ID 95-91 id 5.679
FEO BAJO FRANCISCO ID 95 id 1.21>6
FENANDEZ GLEZ JOSE ID 95 id 1.557
FRESNO GARCIA EMILIO ID 94 id 8.548
GARCIA FRESNO ELISEA ID.; 1.995 URBANA 1.895
GUTIERREZ GETINO MARCELO ID 1.994 RUSTICA 1.85^
IGLESIAS HOLGADO M MERCEDES ID 1.995 I.V/J.'.M. 5.67°
IGLESIAS PORTO HIPOLITO ID 1.994 RUSTICA 2.852
LLORENTE RUBIO CONSTANTINO ID 1.994 id 4.680
MARCOS LLORENTE IGNACIO ID 1.995 141 5.585
POZO HOLGADO JUAN HNOS ID 1.995 id 2.O55
ROBLES ALVAREZ LUCIANO ID 1.995 id 1.218
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ID 1.994 id 5.155
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GARCIA LOPEZ BALTASARA ID ID ID 3.956
GONZALEZ PARDO SECUNDINA ID ID ID 2.247
L1ARBAH ALONSO MARGARITA ID 93-94--95 ID 17.122
MARTINEZ BERMEJO FAUSTINA ID 95 ID 1.9°7
SANTAMARIA GLEZ FRANCISCA REBOLLAR 92-93 URBANA 2.029






ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO CUBILLAS 93-94-95 RUSTICA 56.179
CASCALLANA FERNANDEZ CAYO ID 1.995 RUSTICA Y URBaNA 2.24°
CASTRO GONZALEZ HERMINIA ID ID ID 1.705
FONSECA REGUERA INES ID ID URBANA 452
GARCIA GRReZ JOE LUIS OVIEDO ID ID 2.O32
GARCIA PRIETO MARIA CUBILLAS ID RUSTICA 2.O45
LIEBANA BARO M ADORACION ID ID ID l.°81
MATEOS ROBLES FRANCISCO GIGOSOS ID URBANA 1.949
MELON MORO FRANCISCO CUBILLAS ID RUSTICA 1.231
MELON RODRIGUEZ ROQUE ID ID ID 2.110
MUÑOZ BARO VICTORIO ID
Ayuntamiento• FRESNO DE LA VEGA,
ID ID 2.IO5
ARTIME FERNANDEZ JUAN CARLOS AVILES 1.995 URBANA l.°74
CANCELO CAMPO SANTIAGO FRESNO ID ID 3.16?
FERNANDEZ LOPEZ SILA FRESNO ID BASURA 2.0QB
FERNANDEZ PACIOS IGNACIO FRESNO ID I.V.T.M, 5.670
FERNANDEZ RGUEZ ADORACION ID ID RUSTICA l.eig
M^NSILLA HERRERO M ANGELES ID ID URBANA 2.O79
LOPEZ MARTIN PALOMA ID ID I.V.I.M, 11.970
MARCOS CARPINTERO MARCOS ID ID URBANA 3.210
MÚNTIEL MARCOS AMALEO ID ID RUSTICA 1.880
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MORAN GIBOSOS DOMINGO ID 94-95 URBANA 10.189
PRIETO MARCOS JOSE ID 1.995 id 761
RIOL GARCIA ISIDHJG ID ID I.V.T.M. 5.670
SANCHEZ ALVAREZ EUGENIO ID ID BASURA 3.540
Ayuntamiento! PAJARES DE LOS OTEROS,
ALVAREZ ALVAREZ ESPERANZA PAJARES 1.995 RUSTICA 4.265
ALVAREZ MELON MAXIMILIANO DOBLADURA ID URBANA Y BASURA 7.601
ARIAS MORAN JOSE ANTONIO GIJON ID URBANA Y BaSURA 6.556
BAJO PRIETO JULIA PAJARES ID RUSTICA 1.202
BLANCO ALONSO ARACELI ID ID ID 3.013
FERNANDEZ ALVAREZ CONSTANTINO ID ID 5.654
GARCIA AROSA MAXIMA PAJARES ID URBANA 6.462
GARRIDO GALLEGO MELQUIA QUINTANILLA ID URBANA 615
GARRIDO SANTOS TOMASA PAJARES ID RUSTICA 1.246
GOMEZ RIERA JOSE .MORILLA ID URBANA 3.781
GONZALEZ GLEZ AGUSTIN PAJARES ID BASURA 2.0gg
GONZALEZ ROLDAN ALEJANDRO PAJARES ID RUSTICA 1.240
MARCOS SANTOS BEATRIZ ID ID ID 1.991
MARTINEZ FUENTES J MARIA ID ID ID 1.201
MATANZA RGUEZ AGUSTINA VEIILLA 94-95 RUSTICA Y URBANA 12.330
JOAQUIN MATEOS ROBLES MORILLA 95 URBANA BASURA 13.088
MELON BAJO SERAPIA PAJARES ID RUSTICA 2.O13
MIGUELEZ MARTINEZ JUAN ID ID ID 2.O99
PASTRANA NICOLAS RAIMUNDA ID ID ID 7.472
POSADA PELAEZ JOSE RAMON MORILLA ID basura 2.008
PRIETO FERNANDEZ FERNANDO MORILLA ID URBANA 694
SANTOS ALEGRE ESPERANZA QUINTANILLA 92 URBANA I.O3O
SANTOS ROBLES TEODOSIA PAJARES Í5 RUSTICA Y URBANA 9.411
SANTOS SANTOS LEANDRA QUINTANILLA 94-95 URBANA Y BASURA 6.382
Ayvuitnmien bo * VALUEV Il-IBRE










ALONSO BORRAZ JULIAN ID 94 id 719
ALVAREZ AUTIMIO RAIMUNDA ID 94 ID 1 • 06 5
ALVAREZ NAVA JOSE ID 94=95 I V T M 0 • • 0 23.940
ARENAL ALVAREZ MAUDILIA ID 92-93-94 RUSTICA 2.806Barragan febrero dientoia ID 94 id 1.778
BELTRAN MNEZ ECO JAVIER ID 92-93-94 id 3.922
BENEITEZ GARCIA DOMITILO SANTA MARIA 95 URBANA 1.054
BLANCO GUTIERREZ MANUELA VALDEVIMBRE 92-93-94 RUSTICA 2.462
CASADO ALVAREZ ISIDORO ID 92-93-94 id 3.331
CASTRILLO CASTRILLO LUZD ID 94 id I.O5O
CUBILLAS BORRAZ LUCINDA VILLIVAÑE 95 URBANA 4.559
piEZ SIERRA EMILIA VALDE VI LÍBRE 92-93-94 RUSTICn 3,374
FERNANDEZ FIDALGO FRANCISCC1 ID 92-93-94 id 3.541
FERNANDEZ GORDON TERESA ID 92-93-94 id 3.126
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FERNANDEZ MARCOS JOSE ID 92-95-94 id 2.519
GARCIA SUAREZ NEMESIO ID 95 URBANA 1.215GOMEZ BALCO ANTONIO VILLIL'AÑE 95 ID 1.342
GONZALEZ FDEZ BENANCIA VALDEVIMBRE 92-95-94 RUSTICA 4 .°5°
GONZALEZ FDEZ GONZALO VILLAUALLEGOS 94-95 URBANA 22.056
GONZALEZ GARCIA RAFAELA VALDEVIMBRE 92-93-94 RUSTICA 5.57°
GUTIERREZ ALONSO EUGENIO ID 95-94 URBANA 3.171HIDALGO ALVAREZ FERNANDO ID 95 id 702
JAVANES JAVAREZ LAUREANO VILLAGALLEGOS 91-92-95-94 RUSTICA Y UR'.íAHA 27.112
MARTIN CONDE MANUEL LANGREO 95 URBANA 3.394
ISIRA INTERNACIONAL S.L, FONTECHA 92-93-94-95 I.A.15, 469.°93
MATA GARCIA CELINIA VALDEVIMBRE 92-93-94 RUT1CA 2.565
JUAN VELADO AURORA ID 94 id 000
MARTINEZ VAZQUEZ MAXIMINO ID 94 id 2.774
ORLAS MNEZ ANTONIO NICANOR ID 95 URBANA 1.297
PELLITERO ARENAL VICENTE ID 95 id 1.407
PELLITERO BENEITEZ FCA ID 92-93-94 RUSTICA 5.5°3
MATA MNEZ CRESCENCIA ID 94 id 726
ORNAS AMEZ EUGENIO ID 94 id 04 6
PELLITERO GARCIA NICOLAS ID 92-93-94 id 3.206
PELLITERO gLEZ HELIODORO ID 92 id 993
PEREZ MARCOS M SOCORRO ID 95 URBANA 456
SAN MILLAR PELLITERO LUCINDA VALDEVIMBRE 92-93-94 ItUoTlUA 11.84°PEREZ MARCOS SAGRARIO ID 94 id 2.290
SASTRE SUBILLAS M CUBILLAS VILjjIVANE 92-93-94-95 URBANA 2.975SATRE PELLITERO FILELA ID 95 id 843VAZGON S.L, FONTECHA 93-94-95 I.A.E, 160.294VILLAVERDE BOUZAN M ROCIO LEO N $15 URBANA 7.560
Ayuntamiento¡ VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
ALVAREZ ALONSO GERGORIO PALANQUINOS 1.995 RUSTICA URBANA 8.012
ALVAREZ VEGA SOLUTOR VILLANUEIA 94-95 ID 7,661
ANDRES ANDRES PILAR PALANQUINOS 94-95 URBANA 13.608
ANDRES PEREZ AQUILINA VILLANUEVA 95 RUSTICA 3.°39
BLANCO PEREZ MACARIO ID 94-95 ID 4.272
FERNANDEZ MARTINEZ GABRIELA ID ID ID •2.151
GARVIA BLANCO ROSA Y HM ID ID ID 1.582
GARCIA GALLEGO LUCINIO LEON ID URBANA 3.698
GONZALEZ CAS-CALLANA FAUSTI VILLANUEVA 94-95 RUSTICA 5.643
GONZALEZ LLORENTE AMELIA VILLAGELAMA ID URBANA 22.539
GONZALEZ RUBIO HERMINIO VILLANUEVA 94-95 RUSTICA 2.4°1
IGLESIA CATOLICA COFRADIA ID ID ID 1.715
LLAMAZARES LLAMAS CATALINA LEON 94-95 URBANA 32.361
MARTINEZ BARREALES FLORENTINO ID 95 RUSTICA 4.O15
MARTINEZ MARCOS NICASIO VILLANUEVA 94-95 ID 6.583
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NIETO GARCIA JULIAN PALANQUEROS 94-95 URBANA 12.955
PEREZ ROBLES GUMERSINDO VILLANUEVA 95 RUÍ3TICA 2.400
RODRIGUEZ GLEZ TRINIDAD ID ID ID 1.560
TRECENO PEREZ JOAQUINA ID 94-95 ID 3.374
AYUNTAMIENTO: CAMPAZAS
RODRIGUEZ CUEVAS MARIA CAMPAZAS 1 .994-95 I.B.I. URBANA 1.540.-
SERRANO PEREZ DIONISIO " 1 .994 I.B.I. RUSTICA 2.722.-
AYUNTAMIENTO: BARRIOS DE LUNA
ALVAREZ ALONSO MARIA BARRIOS LUNA 1.994 I.B.I RUSTICA 764.-
ALVAREZ PORRAS ESTELA VEGA CABALLER.• 1.995 TASA BASURA 3.600.-
ALVAREZ SUAREZ PILAR BARRIOS LUNA II I.B.I. URBANA 2.245.-
BLANCO MENDEZ MARIA DEL CA HORA DE LUNA 1! TASA B .ASUR A 3.600.-
DIEZ SANSONERI CAR14EN MALLO DE LUNA n 11 3.600.-
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE BARLU OS LUNA 1.994-95 I.B.I.URBANA 2.186.-
FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA IREDE LUNA 1.995 11 1.961.-
FERNANDEZ MORAN FELIPE BARRIOS JUNA 1.994-95 11 1.Ó48.-
FERNANDEZ MORAN PILAR BARRIOS LUNA 1.995 I.B.I.RUSTIOA 1.832.-
FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO 11 1.994-95 I.B.I .URBANA 1.660.-
FRIZON ALBERT PORTILLA LUNA 1.995 11 4.316.-
GONZALEZ ALONSO FRANCISCO BARRIOS LUNA II I.B.I.RUSTICA 2.058.-
GONZALEZ FDEZ MANUEL UROS IREDE LUNA 1.994-95 I.B.I.URBANA 2.369.-
GONZALEZ MIRANDA JOSEFA BARRIOS LUNA 1.992-93--94-95 I.B.I.RUSTIOA 5.011.-
GONZALEZ OLMEDO MA CONCEP. PORTILLA LUNA 1.995 I.B.I.URBANA 4.316.-
GUTIERREZ FERNANDEZ CAYETANO BARRIOS LUNA 1.995 I.B.I.RUSTICA 3.645.-
GUTIERREZ GONZALEZ SARA UROS BARRIOS LUNA 1.994-95 I.B.I.URBANA 2.068.-
GUTIERREZ SANCHEZ ROSA MARIA. MALLO DE LUNA 1.994-95 11 7.094.-
MORAN AMIGO ANTONIO BARRIOS LUNA 1.995 it 4.773.-
MORAN GUTIERREZ MARIA BARRIOS LUNA II 11 408.-
MORAN MORAN GLORIA 11 11 II I.B.I.RUSTIOA 1.865.-
DE LA ROSA ALVAREZ SABINO 11 11 1.994 TASA BASURA 3.600.-
SANCHEZ GARRIA RAIMUNDO 11 11 1.995 I.B.I.RUSTIOA 1.321.-
SANCHEZ GUTIERREZ MANUEL II 11 11 11 11 1.625.-
SOTOS EGUIA ANA 11 11 1.994-95 I.B.I.URBANA 3.114.-
SEIJO RODRIGUEZ MANUEL 11 11 1.994 I.B.I.RUSTICA 703.-
SUAREZ SARDON GREGORIO OT. LA MAGDALENA 1.995 I,A.ECONOMICAS 10.800.-
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO BARRIOS LUNA 1.994-95 I.B.I.URDANA 14.907.-
SUAREZ GARCIA ANTONIO VEGA CABALLER. 1.994-95 11 2.963.-
SUAREZ GONZALEZ BERNABE Y EL BARRIOS LUNA 1.995 I.B.I.RUSTIOA 1.701.-
SUAREZ SUAREZ BLAS BROS 11 11 1.994-95 11 3.343.-
SUAREZ SUAREZ MIGUEL 11 11 1.995 11 4.402.-
TURON ALVAREZ Y UNOS ALBERTO 11 11 1.994 11 630.-
AYUNTAMIENTO: GRADEFES
ALAEZ MARTINEZ JOSE GRADEFES 1.994 I.B .1.RUSTIOA 1.715.-
ALONSO MORALES AURELIO GIJON 1.994-95 I.B .INURBANA 7.530.-
ALONSO URDIALES EUGENIO HR VALDEALCON 1.995 TASA BASURA 4.411.-
ALVAREZ RODRIGUEZ FILOMENA HR GRADEFES 1.994 I.B .1.RUSTIOA 2.875.-
ARAGON' MARTINEZ MILAGROS 11 1.994-95 TASA BASURA 11.079.-
AREVALO VELA HILARIO CIFUENTES RUEDAL " " n 11 8.979.-
SAYON ALONSO SEGISMUNDO VALDEALCON 1.994-95 11 11 11.079.-
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BAYON (¿UIROS HEDIBERTO NAVA CABALLER. 1.994-95 I.VEHICULOS T.M. 35*280.-
BLANCO' FERNANDEZ LUZDIVINA GRADEFES 1.994 I.B.I.RUSTICA 3.549.-
BLANCO GONZALEZ ALEJANDRA SAN MIGUEL ESC .1.995 I.B.I.URBANA 5.555.-
BLANCO VARGA ENTIQUIO GRADEFES 1.993-94 I.B.I.RUSTICA 2.741.-
CALVO LOPEZ AMOR GLORIA GRADEFES 1.994-95 I.VEHICULOS T.M. 23.940—
CAMPOS CASO DARIA HR GRADEFES 1.993-94 I.B.I.RUSTICA 2.670.-
CAMPOS FERNANDEZ ADONIS VALDEALCO0 1. 991-92-93-94 I.B.I.URBANA 3.936—
CAMPOS DE LA VARGA EUTIQUIO VILLACIDAYO 1.995 11 7.485—
GANO DIEZ MARIA GRADEFES 1.993-94 I.B.I.RUSTICA 3.462 —
CANO RIANO ABIQAIL DEL Y3 VILLACIDAYO 1.995 I.B.I.URBANA 2.118.-
CARRETE SUAREZ MIGUEL ANGEL OVIEDO 11 ii 2.691.-
CASTRO- MARTINEZ AVELINO LEON II 11 2.586.-
DIEZ ALAEZ EVARISTA S BARTOLOME R. 1.994-95 TASA BASURA 6.668.-
DIEZ ALVAREZ RAFAEL GRADEFES 1.994-95 11 11 6.668.-
DIEZ FEBRERAS FAUSTINO n 1.994 I.B.I.RUSTICA 2.221.-
DIEZ FEBRERAS PURIFICACION NAVA CABALLER. 1.995 TASA B VISURA 4.568.-
DJEZ SERRANO FEDERICO 11 11 1.995 I.B.I.URBANA 1.483 —
DIEZ VALLADARES OLIVA VILLACIDAYO 1.995 TASA BVISURA 5.304.-DIEZ YUGUEROS GONZALO VILLANOFAR II 11 11 2,100.-
FERNANDEZ ALVAREZ JUDITH STA OLAJA ESL. II I.B.I.URBANA 6.952.-
FERNANDEZ CARRALERO JORGE GARFIN 1.994-95 I,VEHICULOS T.M. 23.940.-
GARCIA ALVAREZ EDUARDO Y MURCIA 1,.995 I.B.I.URBANA 9.941 —
GARCIA ALVAREZ JESUS ISIDRO VILLACIDAYO 1 .994-95 TASA BASURA 8.979—
GARCIA ALVAREZ M ASUNCION CIFUENTES R. 1.995 11 11 2.468.-
GARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL GRADEFES II I.VEHICULOS T.M. 13.860.-
GARCIA GARCIA EUGENIA 11 1.994-95 TASA BASURA 11.079.-
GARCIA LOBO VICENTE LEON 1.994-95 I.B.I.URBANA 8.012.-
GARCIA MORATIEL DEODATO GRADEFES 1,992-93-94 I.B.I.RUSTICA 4.778—
GARCIA PEREZ SANTIAGO TURCIA 1.994-95 i.a.economicas 21.120.-
GARCIA URDIALES CONSUELO 2 NAVA 1.994 I.B.I.RUSTIO vi 1.338—
GARCIA URDIALES ELIECER H S BARTOLOME R 1.995 TASA BASURA 8.979 —
GONZALEZGONZALEZ BENITO VALDEALISO 1 .<990-91-92-93 IBI.URBANA 3.928—
GORDALIZA GONZALEZ MERCEDES GRADEFES 1.995 TASA BASURA 2.100.-
IGLESIA FERNANDEZ EUANGELINA " II I.B.I.URBANA 1.242.-
JIMENEZ GOMEZ VICENTE JESUS 11 1.994-95 I.VEHICULOS T.M. 35.91°.-
LAIZ DEL RIO RESTITUTO it 1.993-94 I.B.I.RUSTICA 2.763—
LOPEZ FERNANDEZ ARGIMIRO S OLAJA ESLO. 1.993 I.B.I.URBANA 2.932.-
LLAMAZARES MARAÑA PROCULO VILLACIDAYO 1.995 / " ,T.BASURA 7.861.-
LLAMERA PINTO ANGEL VALDUVIECO 1.994-95 TASA BASURA 11.079.-
MARTINEZ AVECILLA EUTIQUIA VALDUVIECO 1.994-95 I.B.I.URBANA,!.BASURA 15.672.-
MARTINEZ BLANCO JESUS MARIA S OLAJA ESL. 1.994-95 I.B.I.URBANA 3.078—
MARTINEZ DIEZ JERONIMO GRADEFES 1.992-93-94 I.B.I.RUSTICA 4.220.-
MARTINEZ LARIO AURORA LEON 1.995 I.B.I.URBANA 6.999—
ONTORIA BENITO PEDRO AMADO GRADEFES 11 I.VEHICULOS T.M. 5,670—
PADIERNA SALAN PEDRO S MIGUEL ESC. 11 TASA BASURA 7.404—
PASCUAL ALVAREZ OLIVA GR21DEFES 11 I.VEHICULOS T.M. 5.670.-
PASTOR PARAMIO PETRA N 11 11 11 5.670.-
PEREZ ESTEBANES JOSE MARIA NAVA CABALLR 1.993 I.ACT.ECONOMICAS 22.400.-
PINO FUENTE BENIGNO GRADEFES 1.994 I.B.I.RUSTICA 4.692—
PINO PEREZ LUZDIVINA BROS GARFIN 1.995 TASA BASURA 8.979—
DEL PINO VALLADARES HERMINIO GRADEFES 1.994 I.B.I.URBANA 7.628.-
POBLACION PEREZ HERMENEGILDA " II I.B.I.RUSTICA 1.315.-
POBLACION RODRIGUEZ ESPERANZA " 1.995 TRANST.GANADO 800.-
POZO GARCIA M MONSERRAT 11 1.994-95 I.VEHICULOS T.M. 11.340—
PRIETO MANSILLA NATALIA CIFUENTES R. 1.993 I.B.I.URBANA 1.523.-
PUENTE DIEZ ADORACION NAVA CABALLEROS 1.995 11 2.485 —
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QUIROS FERNANDEZ JAME GRADEFES 1-992-93-94 I.B.I.RUSTICA 11.460.^
REBOLLO CAMPOS LEONILA VILLADECANES 1.994 I.B.I.URBANA 1.222.-
REYERO SALAS ANGEL Y1 CIFUENTES RUE 1.994-95 11 ,1. VEHICULOS 81 .515 —
ROBLES HIDALGO CESAREA HR GRADEFES 1.994 I.B.I.RUSTICA 1.646.-
RODRIGUEZ APARICIO OCTAVIO 11 1.994-95 I.VEHICULOS T.M. 23.94O—
RODRIGUEZ DIEZ FIDEL MADRID 1.994-95 I.B.I.URBANA 1.893—
RODRIGUEZ FUENTE AMOR GRADEFES 1.994-95 TASA BASURA 11.079.-
RODRIGUEZ GARCIA LUIS S MIGUEL ESC 1.995 I .VEHICULOS T.M. 17.64Ó.-
RODRIGUEZ MARTINEZ ANA MARIA MADRID 1.995 I.B.I.URBANA 3.704—
RODRIGUEZ VELASCO BONIFACIO S OLAJA ESLON 1..995 TASA BASURA 2.100.-
SALUEZA BLASCO NICANOR OVIEDO II I.B.I.URBANA 7.478—
SANCHEZ DIEZ AUILINO VILLACIDAYO 1.994-95 11 14.058.-
SANCHEZ YUGUEROS PEDRO NAVA CABALL. 1.994-95 I. VEHICULOS,T .BASURA 32.184.-
URDIALES ALONSO NICOLAS VALDEALCON 1.994-95 I.B.I.URBANA 3.167.-
URDIALES DEL CANO JUAN VILLACIDAYO 1.994 11 2.195-
URDIALES DIEZ AMANCIO UROS NAVA CABALLR 1.995 TASA BASURA 2.836.-
URDIALES FRESNO FELICIDAD GRADEFES 1.993-94 I.B.I%RUSTICA 3.720.-
URDIALES GARCIA GASINO HR 11 1.994 ti 5.448—
URDIALES PUENTE SERAFIN RUEDA ALM. 1.994 I.B.I.URBANA 5.183.-
URDIALES SANCHEZ JUAN BRADEFES 1.994-95 I.B.I.RUSTIOA,URBANA 8.850.-
URDIALES SANCHEZ M CARMEN VILLACIDAYO 1.994-95 TASA BASURA 11.079.-
URDIALES TOME SEGISMUNDA GRADEFES 1.994 I.B.I.RUSTICA 4.384—
URDIALES URDIALES JOSE ANTON S BARTOLOME R 1.994-95 I .VEHICULOS T.M. 37.170.-
URDIALES URDIALES NICOLAS 11 1.994-95 I.B.I.URBANA 1.618.-
URDIALES YUGUEROS ANGELE " 1.99O-9I-92-93 " 3.983.-
URDIALES YUGUEROS SANTIAGO GARFIN 1.994-95 TASA B.ASURA 11.079.-
VALCARGEL VEGA EMETERIA GRADEFES 1.994 I.B.I.RUSTICA 4.162o-
VALDES VALLADARES ESPERANZA RUEDA ALI11R. 1 .994-95 TASA BASURA 9.504.-
VALPARIS POSTIGO EN CITACION CAÑIZAL RUEDA 1.995 11 11 7.404.-
VALLADARES CAMPOS DEMETRIO RUEDA ALblIR. 1.993-9 I.B.I. URBANA 3.348.-
VALLADARES FERRERAS TERESA S BARTOLOME R= 1.995 ti 675.-
VALLADARES GONZALEZ SEVILLA GRADEFES 1.994 I.B.I.RUSTICA 1.852.-
VARGAS JIMENEZ MARCOS 11 1.994-95 I.VEHICULOS T.M. 27.720—
VARGAS JIMENEZ MARIANO 11 1.995 11 5.670.-
VARGA LLAMAZARES ALFREDO VILLACIDAYO 1.994-95 11 11.340—
ZAVALA SAINZ MIGUEL GRADEFES 1.995 TASA BASURA 2.468—
FERNANDEZ FAES FELIPE GRADEFES 1.994 I.B.I.RUSTICA 1.376.-
FERNANDEZ GARCIA JOSE HDOS 11 II 11 2.591 —
FERNANDEZ GARCIA TERESA 11 1.995 I.VEHICULOS T.M. 5.670—
FERNANDEZ HIDALGO TOMASA HR' CIFUENTES R. 1.994-95 TASA B .ASURA 7.404.-
FERNANDEZ PADIERNA GREGORIO S’ MIGUEL ESC. 1.994-95 I.B.I.URBANA 6o512.-
FERNANDEZ PINO MAXIMINO GRADEFES 1.993-94 I.B.I.RUSTICA 2.727.-
FERNANDEZ DEL RIO PABLO LEON 1.995 I.B.I.URB.ANA 2.892.-
FERNANDEZ SOTO FILIBSRTO GRADEFES 1.992-93-94 I.B.I.RUSTICA 5.253.-
FERRERAS LAIZ EMILIANO 11, 1.994 II 2.646.-
PERRERAS LLAMAZARES ENRIQUE VILLACIDAYO 1.995 I.VEHICULOS T.M. 1.260.-
FERRERAS VALLADARES BENILDE S.BARTOLOME R. 1.994-95 I.B.I.URBjlNA,T.BASURA 9,504.-
FRESNO POZO ELOINA CAS ASOLA R. 1.995 11 11 5.189 —
MANSILLA MAYOR
ALAEZ REDONDO ALGENTINA 
ALONSO GONZALEZ ANGEL 
ALUAREZ RODRIGUEZ SERGIO 
ANDRES LLAMAZARES ROSARIO 
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MANSILLA MAYOR 1.992-93-94-95 IB.I.RUSTICA
II 11 1.995 TASA BASURA,RODAJE
II 11 II CANA LONES




CAhON MODINO ARGIMIRA BROS
CELEMIN BLANCO JOAQUIN MANSILLA MAYOR 1.990 I.VEHICULOS T.M.
COVEMA CB it n 1990—91—-92-93-94-95 " *
PERRERAS FERNANDEZ ANGELINA it 11 1.995 I.B.I.RUSTIOA
FLOREZ DEL CORRAL JESUS ti ti 1.994-95 I.B.I.RUSTIOA,URB.
FUENTE BARAGANO ANTONIO OVIEDO 1.995 CANALONES
FUENTE CELEMIN ANTOLINA LEON 1.992-93--94-95 IB.I.URBANA
GARCIA GALLEGO LUIS VILLAVERDE SAN .1.995 I.B.I.URBANA
GARCIA GONZALEZ OSCAR VILLAMOROS M. 1.993-94 I.VEHICULOS T.M.
GARCIA LOPEZ LEONIDES MANSILLA MAYOR 1.99O-9I-92-93-94 '• ,BASURA
GARRIDO LLAMAZARES EPIGMENIO ” " 1.993-94.95 I.B.I.RUSTICA
GARRIDO PRIETO ANGEL " " 1-995 RUSTI.URB.VEHICUL.
GONZALEZ GONZALEZ ELADIO VILLAMOROS M. " I.B.I.URBANA
GONZALEZ LOBO VALERIANA VILLAVERDE SAN.1.992 CANALONES
GONZALEZ LLAMAZARES AMPARO MANSILLA MAYOR 1.994-95
HERMANITAS ANCIANOS DESMAPARADOS " 11 1.995
LOPEZ CAÑON JOAQUIN VILLAMOROS M. II
LOPEZ PRIETO ANTOLIN 11 11 11
LLAMAS LLAMAZARES PABLO MANSILLA MAYOR 1.994-95
LLAMAZARES CALVO JOSE JAIME MADRID 1.995
LLAMAZARES GARCIA MARTINA MANSILLA MAYOR II
LLAMAZARES 01240 ROSAURA 11 11 1.995
LLAMAZARES ROBLES RESO ALIA 11 11 11
MACORRA SUSANNA CARMEN DE LA " ti II
MARTINEZ DIEZ MANUELA VILLAMOROS M, II
MARTINEZ LOPEZ RICARDO NOGALES 11
MARTINEZ RODRIGUEZ M JESUS MANSILLA MAYOR 11
MARTINEZ SAHELICES JOSE VEGAS CONDADO 11
MERINO BARRENADA MARTIN MANSILLA MAYOR 1.994-95
MIGUEL SACRISTAN EMIGDIO 11 11 1.993
MORAN ALVAREZ FERNANDO POBLADURA TERO 1.994-95
MORAN DIEZ MANUEL VILLAI40R0S MA. 1.995
























































MORAN FERNANDEZ MODESTO 
PALANCA GUTIERREZ INDALITA 
PALANCA GUTIERREZ MARIA 
PAZ BALADO M PILAR ' 
PEREZ VILLAYANDRE MIOASIO 
PIRINA SUAREZ RAMON 
REBOLLO GONZALEZ CARMEN 
REBOLLO LLAMAZARES GASPAR 
REGOYO PELAYO FRANCISCO 
REYES FREIJE FERNANDO 
RODRIGUEZ MARTIN JUAN 
REDROGUEZ ROZAS AMABILIA 
ROMERO CAÑON SERAFINA 
ROMERO GONZALEZ TOMAS 
ROMERO RODRIGUEZ MARTINA 
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AYUNTAMIENTO; SENA DE LUNA
ALONSO ALVAREZ CELEDONIO SENA LUNA 1.995 I.B.I.RUSTICA
ALONSO FERNANDEZ ANDRES ARALLA LUNA II I.B.I.URBANA
ALONSO FERNANDEZ RODRIGO 11 II 11
ALVAREZ ALVAREZ BENITO 11 1.994-95 11
ALVAREZ ORDONEZ MARIA RABANAL LUNA 1.994 11
ALVAREZ SUAREZ ANGELES POBLADURA L. 1.995 11AálAS ALVAREZ JOSE SENA LUNA 1.994-95 I.B.I.RUSTIOA
CENTRO LA VEGA DE LUNA SL VEGA ROBLEDO 1.992-93 I.A.ECGNOMICAS
DIEZ FERNANDEZ PEDRO ROBLEDO CALD 1.994-95 I.B.I.URBANA
FERNANDEZ ALVAREZ ESTELA ARALLA LUNA 1.995 11
FERNANDEZ DELGADO PILAR SENA LUNA 1.994-95 11
FERNANDEZ FERNANDEZ EULOGIO SENA LUNA 1.995 11
FERNANDEZ FERNANDEZ M ANG. SENA LUNA II I.B.I,RUSTIOA
FIDALGO SUAREZ NICOLAS 11 11 II 11
GUTIERREZ MIRANDA RAIMUNDO 11 11 II 11
GUTIERREZ ORDONEZ MANUEL 11 11 1.991-92-93--94-95 "
GUTIERREZ RGUEZ ANTONIO VEGA ROBLEDO 1.993 I.B.I.URDANA
LASTRA DIEGUEZ ISABEL LEON 1.994-95 11
MARTINEZ ABELLA POLIGARPO ARALLA 1.995 11
MELCON ARIAS ANTONINA ABELGAS 1.994-95 11
QUIÑONES GARCIA JOSE JROS SENA LUNA 1.993-94-95 I.B.I.RUSTIOA
RODRIGUEZ ALONSO EVELIA ARALLA 1.995 I.B.I.URBANA
RODRIGUEZ ALVAREZ ELVIRA BROS SENA LUNA 1.995 I.B.I.RUSTIOA
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA Y S SENA LUNA II 11
RODRIGUEZ CORDERO DELFINA M 11 ti • 1.993-94-95 11
SUAREZ FERNANDEZ CELINIA H ARALLA 1.995 I.B.I .URBANA
SUAREZ GUISURAGA ESTHER POBLASURA 1.994-95 11





























AYUNTAMIENTO; - VAT.'DER AS
ABAD GARCIA CESAR VALDERAS
ALONSO CALLEJO FLORENTINO "
ALONSO FERNANDEZ JOSE 11
ALONSO MAREAN ENRIQUE 11
ALONSO MAREAN SEVERINO "
ALVAREZ GALLEGO EUSEBIO '«
AZNAREZ ARZA ANGEL 11
BARMEJO JARAIZ BENITO "
BLANCO BON RICARDO ”
BLANCO CONDADO CARLOS "
BLANCO GARCIA BRIGIDA «’
BLANCO RODRIGUEZ VICTORIANO "
CABRERA ALONSO BERNARDINA "
CAMBERO RODRIGUEZ FORTUNATO "
DEL CAMPO ALVAREZ FACUNDO BARACALDO 
CANO GONZALEZ DONATO VALDERAS 
CARBAJO ABAJO ANDRES "
C ARBAJO LLANOS VALENTIN "
CARNERO CABRERA MARUJA "
CARNERO GARCIA ENCARNACIÓN "
CARNERO RODRIGUEZ MARIANO "
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GARRIEDO BADALLO PEDRO BASAURI 1.995 I.B.I.URBANA 4,230,-
CASTRO ABAD ANGEL VALLERAS II II 12,098.-
CASTRO ALVAREZ HILARIO " II II 5.103,-
CASTRO GONZALEZ LUIS " 1.994 TRIBUTOS VARIOS 1.15o*’
CENTENO VIEJO PACIANO " 1. 993-94-95 11 11 2.550-
CONSTRUCCIONES REASA VALLADOLID 1.994-95 I.B.I.URBANA 8.819»-
COTO SUAREZ JOSE M VALLERAS 1.995 TRIBUIOS VARIOS 1.700.-
DIEZ HERRERO ATANASIO " 1.995 11 11 1 .200.-
DIEZ HERRERO NICASIA " 1«994-95 I .B .1 .RUSTICA,URBANA 11.552»-
DIEZ SOTO HERMELINDO " 1.994-95 I.B.I.URBANA 2.184»-
DOMINGUEZ ORTEGA FELICIANO " 1.994-95 I.B.I .URBANA,T .VARIOS 2.862-
DOMINGUEZ SEVILLA DOROTEA 2 1.994-95 I.B.I.URBANA 7.775»-
ESCUDERO ORTEGA ALEJANDRO " 1.994-95 11 7.928.-
ESTEBANES BLANCO PRIMITIVA " 1.994 I.B.I. RUSTIO A 1.98O.-
FERNANDEZ GARCIA VISITACION " 1-994-95 I.B.I.URBANA 1.325.-
FERNANDEZ LOPEZ AURELIANO " 1.993 I.B.I.RUSTIOA 1.675.-
FERNANDEZ LLAMAS RAFAELA " 1 . 993-94-95 trib.VARIOS 6.15o--
FERNANDEZ MODIN0 VICTOR DANIEL " 1.995 I0B.I.URBANA 788.'
FERNANDEZ TRUEBA JULIO " 1.994-95 11 11.49°*
FERNANDEZ VILLAR ARCADIO ” 1.993 11 716.
FERNANDEZ VILLAR ARSENIO VALLERAS 1.994-95 I.B.I.URBANA 3.14°.-
FLORES CARNERO DOMICIANA " 1.994 I.B.I.RUSTIOA 1.724.-
GANDIA CASABELLA JESUS " 1.995 I.B.I.URBz'lNA 4.421.-
GARCIA ALONSO CONSTANZA " n TRIB.VARIOS 1.15°«-
GARCIA FARTO ANTONINO BARCELONA 1.994-95 I.B.I .URBANA 623.-
GARCIA FERNANDEZ VALERIANO VALLERAS 1.995 11 563 •-
GARCIA GARCIA JESUS' " 1.994-95 TRIBUTOS VARIOS 2.700.-
GARCIA LUENGOS PASCUA " 1.994-95 I.B.I.URBANA 692.-
GARCIA MONTANA ANTONIO " 1.994-95 11 1,885.-
GARCIA PEREZ ROSARIO " 1.993 I.B.I.RUSTIOA 2.337.-
GARCIA VALENCIA FELIPE " II I.B.I.URBANA 1.977.*
GARCIA VAQUERO SIMON 11 I.B.I.RUSTIOA 1.641 •-
GARCIA VILLA DANIELA " 1 .991-92-93-94-95 TRIB.VARIOS 6.75°.-
GONZALEZ CALLEJO PILAR Y 3 MAS ” 1.995 I.B.1.URBANA, T.VARIOS 3.°45.-
GONZALEZ CARNERO DAMIANA ” 1.994-93 IoB.1.RUSTIOA,URBANA 8.499.-
GONZALEZ CARNERO MARIA HROS " 1.994-95 TRIBUTOS VARIOS 5.300.-
GONZALEZ CUENDE MARIA " 1.993-94-95 11 n 7.350.-
GONZALEZ GARCIA EUSEBIO " 1.995 11 11 850.-
GONZALEZ GONZALEZ CANDELAS " 1.992-93 I.B.I.URBANA 2.487.-
GONZALEZ PERALES CESAREO " 1.993 I.B.I.RUSTIOA 1 .659.-
GONZALEZ RIOS MARIA " 1.994-95 TRIBUIOS VARIOS 1.700..
GONZALEZ SANTOS PILAR " 1.994-95 I.B.I.URBANA 10.153.-
GONI GARCIA RAQUEL " 1.994 I.B.I.RUSTIOA 2.632.-
GRANDE ORTEGO TEGLALINA HROS " 1.993-94-95 TRIBUTOS VARIOS 4.800.-
GUTIERREZ GUTIERREZ AVELINO " 1.994-95 I.B.I.URB/1NA 8.319.-
GUZMAN ORTEGA CARMEN " 1.995 I.B.I.RUSTIOA 5.171.-
HIDROELECTRICA CE». ZAMORA 1.993 I.B.I.URBANA 2.544.-
JUSTEL LOZANO TERESA VALLERAS 1.994 I.B.I.RUSTIOA 2.415.-
LEON GONZALEZ EDUARDO DE " 1.994-95 I.B.I.URBANA 5.857--
CERA RIOS JOSE " 1.994-95 it 1 ,262.-
LOPEZ DIEZ ALBINO HROS " 1.993-94-95 I.B.I .URBANA,T .V2IRIOS 7:24o..
LOIEZ GARROTE ALBINO " 1.994-95 RUSTIO A, URBv!NA,T . V AR . 11.026.
LOPE Z GONZALEZ RAFAEL " 1.994 TRIBUTOS VARIOS 3.350.
LLANOS SANCHEZ DOMINGA HIJOS " 1.994-95¡ ti ti 2.5OO.
MACHO GARCIA CONRADO " 1.994 I.B.I.RUSTIOA 2.051.
MANCHA GARCIA RAFAELA " 1.995 I.B.I.URBANA 1.972.
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MARTIN MARTINEZ TEODOSIA ti 1.993-94 I.B.I.RUSTIOA 3.395.-
MARTINEZ CABEZAS LUIS 11 1.995 I.B.I.URBANA 1.923.-
MARTINEZ CABEZAS MARIANO VDA u 1.994 TRIBUTOS VARIOS 1.400.-
MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO 1! 1.994-95 11 11 4.9OO.-
MARTINEZ SANTOS MAXIMIANO II 1.994 I.B.I.RUSTIOA 3.077.-
MARTINEZ SILVA M CARMEN II 1.994 11 3.071.-
MARTINEZ VINAGRE FELICISIMA 11 1.993 I.B.I.URBANA 1.520.-
MATEOS HERRERO CARMEN 11 1.995 TRIBUTOS VARIOS 1.100.-
MENDEZ ESTEBANEZ SOFIA Y 3 II 1.994-95 I.B.I.URBANA 3.368.-
MERINO GARCIA FELIX II 1.994 I.B.I.RUSTIOA 12.247.-
MONTESERIN ALVAREZ JOSE LUIS II 1.995 TRIBUTOS VARIOS 850.-
MORLA PALACIOS DIONISIO 11 1.993 I.B.I.URBANA 1.017.-
ORTEGA RUEDA CAYETANO " 1. 99O-9I-92-93-94-95 TRIBUIOS VARIOS 5.100.-
ORTEGA VIEJO EUTIQUIA HROS II 11 11 n 11 1 1 II II H 36.800.-
ORTEGA VIEJO TIFNIO II 1.993-94-95 I.B.I.URBANA 1.655.-
PAJARES.CARRO ANTONIA Y 6 MAS II 1.994-95 11 1.383.-
PAJARES RIO FACUNDO II 1.993-94-95 I.B.I.RUBANA T.VARIOS 4.125.-
PEREZ ALONSO FELIX VDA 11 1.995 TRIBUTOS VARIOS 3.900.-
PEREZ CASADO INMACULADA II 1.992-93-94 I.B.I.RUSTIOA 14.522.-
PEREZ LOPEZ JOSEFA II 1.995 I.B.I.URBANA 555."
PEREZ PASTOR HONORATO II 1.993 11 1.302.-
PRIETO SIERRA NICOLAS II 1.995 TRIBUTOS VARIOS 1.100.-
QUIJADOS GANANCIAS JULIA ORENSE 1.995 I.B.I.URBANA 2.419.-
HUILONES AGUADO LUIS VDA VALDERAS 1.994-95 TRIBUTOS VARIOS 1.700.-
RIO YAQUE PQNCIANO DEL 11 1.995 11 11 1.900.-
RIVERA CARPINTERO JESUS MADRID II I.B.I.URBANA 2.49°«-
RIVERA MjUINO PABLO HROS VALDERAS 1.995 TRIBUTOS VARIOS 2.850.-
ROBLES FERNANDEZ IRENE 11 1.994 I.B.I.URBANA 1.348.-
ROBLES GARCIA GERTRUDIS 11 1.995 TRIBUTOS VARIOS 1.050.-
SANTOS GzlRCIA M CARMEN Y 2 11 1.995 I.B.I.URBANA 11.329.-
SOTO PASTOR BRIGIDA n 1.993-94-95 TRIBUTOS VARIOS 4.200.-
TAMARGO DULCE MARIA 11 1.994-95 11 ti 1.700.-
TEMPRANO FERNANDEZ PAULA 11 1.994-95 I.B.I.URBANA 7.053.-
TIRADOS BLANCO MOISES 11 1.993 11 2.335.-
TORRES FRANCISCO 11 1.995 n 7.022.-
TORRES ORDAS FRANCISCO 11 II 11 972.-
TORRES ORDAS M ASUNCION 11 1.993-94-95 11 19.803.-
TRANCON GARCIA ANTONIA 11 1.994 I.B.I.RUSTIOA 2.183.-
VALENCIA CAMPO HONORIO 11 1.993 I.B.I.URBANA 714.-
VALLINAS DOMINGUEZ MACARIO HN ti 1.994-95 TRIBUTOS VARIOS 5.500.-
VAZQUEZ PRADA AHI ANO n 1.992-93-94-95i I.B.I.URBANA 20.349.-
VAZQUEZ PRADA PEDRO 11 1.993-914 I.B.I.RUSTICA 7.624.-
VEGA ROJO FROILAN II 1.991-92-93 I.B.I.URBANA 2.288.-
VELADO FERNANDEZ FELISA II 1.994-95 " 1.762.-
VEDADO FERNANDEZ JOSEFA 11 1.993
11 1.895.-
VELADO QUIÍIONES PIO II 1.995 TRIBUTOS VARIOS 3.700.-
VICENTE RUANO AQUILINO II 1.994-95 I.B.I.URBANA 4.414.-
VIEJO PRIMO JESUS 11 1.995 I.B.I.URB AN A, T.V ARIOS 7.042.-
ZOTES PRIMITIVO 11
II 11 11 5.204.-
AYUNTAMIENTO: VEGA DE INFANZONES
ALONSO SANTOS ANGEL
ALOIÍSO SEO ADES MANUEL ANGEL 
ALVARES SANTOS MARIA CARMEN 
GASTRILLO GARCIA SEVERIANO
VILLADESCTO 1.994-95 I.B.I.URBANA
GRULLEROS 1.995 " ”
VEGA INFANZONES 199O-9I-92-93-94-95 ”
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CRISTIANO RIEGO MARIA ELSA VEGA INFANZONES I99O-QI-92-93-94-95 IBI URBANA 18.457.-
ESPESO COLINAS VICENTE GRULLEROS 1.993 I.VEHICULOS T.M. 700.-
FERNANDEZ SOTO DIONISIO ti 1.994-95 I.B.I.URBANA 5.281.-
GARCIA GARCIA ALBERTO n 1.992-93--94-95 vacun.antirrjWICA 800.-
GARCIA GARCIA MARGARITA ii 1.994-95 I.VEHICULOS T.M. 11.340—
GARCIA GARCIA TOMAS ii 1.991 11 11 700o-
GARCIA SOTO JULIA ii 1.995 I.B.I.RUSTIO A, URBANA 11.144.-
GARCIA SOTO NATIVIDAD SARIEG0S II 11 it ii 6.209.-
GONZALEZ GARCIA SOCORRO VEGA INFANZONES II I.B.I.URBANA 5.632.-
GONZALEZ GUTIERREZ FELICIANA VILLADESOTO II 11 11 565.-
HERAS ALVAREZ JOSE ANGEL DE VEGA INFANZONES 1.991 I.VEHICULOS T.M. 5.400.-
LOPEZ AVAREZ GONZALO GRULLEROS 1.994-95 I.B.I.URBANA 10.875—
LOPEZ LUQUEZ JAVIER VEGA INFANZONES 1.992-93--94 VACUMAC. ANTIRRABIC A 600.-
L0RENZANA RODRIGUEZ AVELINO GRULLEROS 1.995 I.VEHICULOS T.M. 6.405.-
LLORENTE VEGA NEFTALI VILLAJESUTO II I.B.I.URBANA 3.881.-
MARTINEZ RABANAL CONCEPCION LEON 1.992-93--94-95 " 1.714.-
PEREZ GARCIA MATEO GRULLEROS 1.993-94-95 " 5.036.-
PEREZ RABADAN ADORACION Y UNOS VEGA INFANZ. 1.993-94-951eB.I.RUSTIOA 8.312.-
PEREZ RODRIGUEZ JORGE , VEGA INFANZONES 1.994-95 I.ACT. ECONOMICAS 14.400.-
RODRIGUEZ GARCIA IR0ILAN GRULLEROS 1.995 T.GANADOS 150.-
RODRIGUEZ GONZALEZ EUSEBIA VEGA INFANZONES 1.993-94-95 i.b.i.RUStica 3.737 —
SANTOS GONZALEZ ELEUTERI0 GRULLEROS 1.992-93 CANALONES 1.810.-
SOTO FERNANDEZ HONORIO VEGA INFANZONES 1.992 I.B.I.RUSTICA 1.247 —
SOTO GARCIA ROSA GRULLEROS 1.993 CANALONES 583.-
VEGA ANDRES ELADIO VEGA INFANZONES 11 I.VEHICULOS T.M. 700.-
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, que fueron los siguientes: 
año 1990 (31-5 y 20-11), año 1991 (31-5 y 20-11), año 1992 (1-6 y 20-11), año 1993 (31-5 y 20-11), año 1994 (21-11) y año 1995 (31-5 y 
20-11), sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la eje­
cución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el 
señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/90 de 20 de diciembre, y 5, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 2.a Pueblos, sita en la calle Las Fuentes, 4 -dpdo. 
de León.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar de la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impug­
nado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o 
aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En León a 26 de febrero de 1996.-E1 Jefe de la U.A. de Recaudación, Antonio Prieto Chamorro.
2346 327.750 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 
184/95, seguidos en este Juzgado a instancia de doña Olga Prieto 
Merino, contra la Aseguradora Iberia y contra don José 
Manceñido Franco y Reddis, Seguros, los dos últimos hoy en 
rebeldía procesal, contra la resolución cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 42/96.-En León a 31 de enero de 1996. La 
lima, señora doña Eufrasia Santos Nicolás, por sustitución 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de 
León y su partido, ha visto los presentes autos de juicio verbal 
civil, seguidos con el número 184/95, tramitados a instancia de 
doña Olga Prieto Merino, representada por la Procuradora doña 
Beatriz Fernández Rodilla y dirigida por el Letrado don Jesús 
López Arenas, contra don José Manceñido Franco, en situación 
de rebeldía procesal y contra la Cía. Aseguradora Iberia, represen­
tada por el Procurador don Fernando Fernández Cieza y dirigido 
por el Letrado don Emilio Alvarez Higuera, a la que con fecha 12 
de junio de 1995, se acordó unir en virtud de acumulación los 
autos de juicio verbal civil número 224/95 del Juzgado de Primera 
Instancia número tres de León, tramitados a instancia de don 
Carlos Miguel Vega Villaverde, contra doña Olga Prieto Merino y 
Reddis Seguros, este último en situación de rebeldía procesal, en 
reclamación de cantidad por daños derivados de accidente de cir­
culación.
Fallo: Estimando en parte la demanda inicial formulada por 
la representación de doña Olga Prieto Merino, debo condenar y 
condeno a don José Manceñido Franco y a la Aseguradora Iberia 
a pagar solidariamente a la actora la cantidad de 52.095 pesetas y 
estimando también parcialmente la demanda acumulada inter­
puesta por don Carlos Miguel Vega Villaverde, debo condenar y 
condeno a doña Olga Prieto Merino y a la Compañía de Seguros 
Reddis a pagar solidariamente al actor la cantidad de 56.612 pese­
tas. En ambos casos se aplicarán los intereses legales, conforme al 
fundamento tercero. Sin hacer especial imposición de costas.
Dada la rebeldía de don José Manceñido Franco y de Reddis 
Seguros, notifíqueseles esta resolución en la forma prevenida en 
los artículos 281 a 283 de la Ley Procesal Civil, salvo que los 
actores soliciten se efectúe personalmente.
Contra la presente, que no es firme, cabe interponer recurso 
de apelación en ambos efectos para ante la Audiencia Provincial, 
dentro del plazo de cinco días desde el acto de comunicación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a los codemandados 
don José Manceñido Franco y Reddis Seguros, hoy en rebeldía 
procesal y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 




Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 23 de enero de 1996. 
Vistos por la lima, señora doña Eufrasia Santos Nicolás, 
Magistrado Juez de Primera Instancia número seis de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo número 471/95M seguidos a 
instancia de Banco de Asturias, S.A., representado por el 
Procurador don Santiago González Varas y dirigido por el 
Letrado don Juan Pedro Alonso Llamazares, contra don José Luis 
Ordás Carretero y M.a Amparo Huerga Baza, declarados en rebel­
día y por su incomparecencia, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de don José Luis Ordás Carretero y María Amparo 
Huerga Baza, y con su producto pago total al ejecutante Banco de 
Asturias, S.A., de las 444.615 pesetas reclamadas de principal 
más los intereses de esa suma al tipo pactado anual desde el cierre 
de la cuenta y las costas del procedimiento, a cuyo pago condeno 
a dicho demandado, al que por su rebeldía se le notificará la sen­
tencia en forma prevista por la Ley. Contra esta sentencia cabe 
recurso de apelación ante el Tribunal Audiencia Provincial de 
León presentando escrito en este Juzgado dentro del plazo de 
cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 1 de febrero 
de 1996,-Máximo Pérez Modino.
1427 4.000 ptas.
